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????????????? 82? 10??2010??42??????? 
明治民法起草過程における外国法の影響 
17 
留学時代? ? 1884? 7??????????????????????1885? 12?????
?????????????????????3 ???????1889 ???? 22 ??7 ??
?????2????????????????????????????????????











? ?? 1 ???????????????????????5??????????????
                                                                 
2 ????? De la Transaction, comparé avec le code civil italien et le projet de code civil japonais, 
L.Larose et Forcel, Praris, 1889???????????????? CD??0080???2?????????
?????????????????????????????????????????? 82? 3?4




3 Zusammenstellung der gutachtlichen Aeußerungen zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gefertigt im Reichs = Justizamt, 6 Bde., 1890, 1891. ??????????Otto Zeller, Osnabrück, 1967??
???????????????????????????????1961??567???? 
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6 1886???? 19??7? 15??????????????????????1975??143????? 
7 ?????? Artillerriestraße???? Tucholskystraße?8. ???????????? 5??????
?????????????? 1879??? 1883?????????????????????????







9 ???????????????????? 6????????????????8 ? 29 ???????
??????????? 9? 3????????????????????????? 
10 ????? CD?????????? 22??1889??10? 24???????? 







帰国後の活躍? ? ???1890 ????????????????????????????5
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????16????? 11? 24??????????????????? 
明治民法の制定と第二次大戦後の民法改正  ?????????????????????
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18 ??????????????????? 97??????? 21???????1893? 3? 2???
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 14???????? 3? 23???
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 526 ? 1 ?????????????????
??????? 521? 2????????????????????????????????????
??????????????????????? 521? 2????? 3???????????????
?????????????????????????? 21??1894? 3? 2????? 6? 146???
?????? 150/206????????????????????? 14??1894? 3? 23????? 5?
99????????? 102/153??????????????????? 76??1895? 4? 9?????
24? 69????????? 74/216???????? 
19 ??????????????? 12??1898??333????????? CD??0333??? 



































                                                                 
22 ???????????????????????????1969??8?????? 


























































?????????????????????????? 1?????? 3? 1???????
???????????? 1892 ???????????????25???????????
                                                                 
24 ????????? 1893? 9????????????????????????????????
?????????????? 
25 ?????????1892?????????????????????????????? Reatz, Die 
zweite Lesung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich unter 
Gegenüberstellung der ersten Lesung, Erstes Heft, 1892???????????????????????
???????????????????????????????Im Auftrage des Vorstandes des 






















? ?????????????????????Valtazar Bogišić. 1834??1908??????
???????? 2??????????????????????????????27??
?28?????1878 ???? 11 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                     
Veranlassung?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 70? 7??1998??53?????????
?????????? 51? 4??1999??1????????????????????????? 71
? 4??1999??45???????? 
26 ??????????????????????? 15?56??????????? 
27 Allgemeines Gesetzbuch über Vermögen für das Fürstenthum Montenegro. In die deutsche Sprache 
übertragen und mit einer Einleitung versehen von Adalbert Shek?Obergerichtsrath bei dem Obergerichte 
für Bosnien und die Herzegovina in Sarajevo, Berlin, Carl Heymanns Verlag , 1893. ????1984???
???????????????????????????????????????????????
?? 










?????????????????????Wir ?hatten uns schon früher mit ?der 











                                                                 
29 ?????????????????????? 238??1975??13????? 
30 Werner  G. Zimmermann, Valtazar Bogišić 1834-1908. Ein Beitrag zur Südslavischen Geistes- und 
Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert, 1962, S.184f. 本書は高橋眞｢バルタザール･ボギシッチとモンテネグ































                                                                 
37 1878 年 4 月に「明治 11 年民法草案」が完成している（箕作麟祥などの翻訳課・民法編纂課で作成した
もの）。しかし、1880 年（明治 13 年）1 月の民法編纂会議で不採用となった。他方で、1879 年 1 月の民法
会議ではこの「明治 11 年民法草案」を修正すべきと決定されたが、修正した程度では到底施行に堪えな
いことが判明し、改めて草案を起草することになった。そして、大木司法卿がボアソナードに同年（明治
12 年）3 月に民法起草を依頼するのである。以上については、前田達明＝原田剛「明治 11 年民法草案・
解題」前田編『史料民法典』（成文堂、2004 年）481 頁に依拠した。 
38 Boissonade, Projet de code civil pour l’Empire du Japon, accompagné d’un commentaire, LIVRE II
?Tome 1?, Tokio, 1882??????? 2?? 1??????1?313?????????????? 
39 1902? 7? 7???????????????Vgl. Zimmermann, a.a.O?Fn.29?., S. 185.??????
?????????? 
40 ???????? 30?216???????????????????????? 
41 ???????????????????????????zu unhomogen????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? vgl. Bühler, Bluntschli und Bogišić  Berührungspunkte und 
Unterschiede, in:Luka Breneselović（Hrsg.）, Gedächtnisschrift für Valtazar Bogišić  Zur 100. Wiederkehr 




いている。筆者も、本年 1 月 10 日青山学院大での比較法セミナー（松本教授主催）に参加し、アブラモ
ーヴィチ教授と意見交換をする機会があった。 
42 ?????????????????????Brinz. 1820??1887???????Sohm. 1841??1917
????????Gierke. 1841??1921?????????Brunner. 1840??1915???????????




























                                                                 
43 ??????????????????? 8? 85??1894??159??????????? CD??0249
??? 
44 ???????????vgl. Bühler, a.a.O?Fn. 41?., S. 31ff.  
45 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? Obligationen ???????? Schuld und Forderung ????????????Vgl. 
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法定地上権の制定? ? ?????????????????10 ?????????????





48 ? 50 ???????1894 ? 12 ? 4 ???????????????????????????? 16
? 8??????? 10/213????? 
49 ???????????????? 53??1894? 12? 14????? 17? 18?????? 20/258?
































                                                                 




























































































                                                                 
54 ???????????????????????????????????????????????
???2010??259?????? 
